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EDITORIAL  
 
Ao longo deste ano o Programa de Pós Graduação em Odontologia realizou 
esforços para  implementar uma nova turma de Mestrado Acadêmico na 
modalidade MINTER. Este modelo de mestrado apoiado pela CAPES visa 
proporcionar a nucleação de novos centros de pesquisa em regiões do país 
ou em países vizinhos que buscam avançar na área da investigação 
científica. 
 
A proposta de MINTER que o PPG Odontologia UFRGS esta  implementando 
com a Universidad de La Republica Del Uruguay (UdeLAR) seguramente 
trará benefícios para nossas instituições na área da pesquisa mas também 
servirá para ampliar o processo de integração entre os dois países. 
Como estas são lideradas por pessoas temos que reconhecer o trabalho 
constante dos professores Claides Abegg, Fernando Neves Hugo, e Manoel 
SantʼAna Filho por parte da UFRGS e os professores Pablo Bianco, Tabare 
Raveca e Alvaro Maglia da UdeLAR para que este projeto se concretize. 
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